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父 親 と の 関 係 母 親 と の 関 係
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A Study of ParentAdolescent Relationships and Parents’
Attitude toward Job Hunting Related to Career Indecision
of College Students
Keiko SHIKANAI
This study investigates how attitudes of parents to their child’s job hunting and parent
adolescent relationships relate to the career indecision of college students．A career indeci-
sion scale，attitudes of parents to job hunting scale，and parentadolescent relationship
scale were administered to ９１ college students．Students who expect much mental support
from their fathers for job hunting had high orientation toward working．However，expec-
tation of support from their mother was not related to students’orientation toward work-
ing．On the other hand，students whose mothers are directive and press their wishes upon
their children had low orientation toward working．Father in general has rich information
as to jobs and ripe job experiences．Therefore，fathers’advice and opinions are very use-
ful for students and expectation for his advice on job hunting helped students to have high
orientation toward working．Mothers’experiences with work are not so ripe in general．In
addition，mothers interact with their children more frequently than fathers．Therefore，di-
rective attitudes of mothers had negative influences on career development of students．
Key words：Career Indecision，ParentAdolescent Relationship，Attitude of Parent toward
JobHunting，College Students
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